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La Unión de Emiratos Ára-
bes ocupa casi 84.000 km2 de la
parte sudoriental de la Península
Arábiga y su fauna terrestre de
Artrópodos está siendo estudia-
da por un grupo internacional de
científicos bajo la dirección de
Antonius van Harten y gracias al
mecenazgo de S.A. el Jeque
Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan.
El pasado año se publicó el
primer volumen, cuyo comentario apareció en las páginas
162-163 del volumen 64(1) de Graellsia, a cual se remite
al lector para conocer los aspectos generales del trabajo de
investigación realizado y de las características de la obra.
El volumen 2 de esta obra está ya disponible. Han
participado en él 42 autores de 18 nacionalidades, que
ofrecen amplia información de la presencia en esa parte
del Mundo de las siguientes familias:
• Order Prostigmata (Arachnida): Cunaxidae;
• Order Pseudoscorpiones (Arachnida): Olpiidae, Cheiri-
diidae, Chernetidae, Withiidae y Cheliferidae;
• Order Collembola: Entomobryiidae;
• Order Psocoptera: Psyllipsocidae, Anphientomidae,
Pachytrochtidae, Asiopsocidae, Lachesillidae, Ectopo-
cidae y Meopsocidae;
• Order Dermaptera: Anisolabididae y Spongiophoridae;
• Order Coleoptera: Carabide, Georissidae, Dryopidae,
Elmidae, Heteroceridae, Drilidae, Dermestidae, Ptini-
dae, Meloidae, Mordellidae, Anthribidae, Brentidae,
Apionidae, Nanophyidae, Curculionidae y Dryophtho-
ridae; 
• Order Hymenoptera: Gasteruptidae, Mymaridae, Thyn-
nidae, Colletidae, Andreidae, Halictidae, Melittidae,
Megachilidae y Apidae;
• Order Lepidoptera: Tineidae, Psychidae, Depressa-
riidae, Autostichidae, Aulictidae, Geometridae, Noto-
dontidae y Noctuidae;
• Order Diptera: Corethrellidae, Chironomidae, Bibio-
nidae, Psychodidae, Nemestrinidae, Mythicomyiidae,
Scenopinidae, Empidae, Trixocelididae, Hippobos-
cidae, Scatophagidae y Oestridae.
Se describen 91 taxones; 1 tribu, 5 géneros y subgéne-
ros y 85 especies y subespecies. Se establecen 6 nuevas
combinaciones (dos de coleópteros, una de lepidópteros y
tres de dípteros) y se establecen 10 sinonimias de taxones
del grupo especie.
Lamentablemente la nueva tribu es un nombre indis-
ponible porque no se ha cumplido lo establecido en el artí-
culo 13.1.1. del Código Internacional de Nomenclatura
Zoológica, 4.ª Edición.
Los cinco taxones nuevos del grupo género son:
Pseudobarirrhinus Magnano, Pseudoparascaphus Mag-
nano, Parakasakhstania Magnano and Parageotragus
Magnano (Col. Curculionidae) and Limomormia Jezek
& van Harten (Dip. Psychodidae).
Las 85 especies y subespecies nuevas se incluyen en
los órdenes Pseudoscorpiones (2), Collembola (2), Pso-
coptera (4), Coleoptera (34), Hymenoptera (7), Lepidop-
tera (11) y Diptera (25).
Se anuncia la publicación de un tercer volumen con
los resultados del estudio de especímenes de 12 órdenes
no tratados en los dos volúmenes ya publicados, que
esperamos tenga una calidad semejante a la de ellos.
Juan M. Nieto Nafría
Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental.
Universidad de León.
24071 León.
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